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Kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya di kota Semarang adalah 
jajanan pasar. Jajanan pasar di kota Semarang sudah mulai langka dikalangan 
jajanan lainnya. Jajanan pasar dari tahun ke tahun  sudah mulai menghilang 
ditelan waktu dan digantikan oleh makanan yang modern dan makanan atau 
jajanan dari luar Indonesia. Banyak sekali masyarakat sudah meninggalkan 
kelestarian jajanan pasar yang seharusnya kita lestarikan hingga ke anak cucu 
nantinya, selain itu masyarakat juga kurang mendapatkan informasi tentang 
daerah yang menjualkan jajanan pasar di kota Semarang. Hilangnya jajanan pasar 
di Indonesia khususnya di kota Semarang. Banyak sekali keunikan yang dapat 
kita temui didalam jajanan pasar. Kita dapat melihat dari segi nama, bahan baku 
dan masih banyak lainnya. Pada era sekarang masyarakat kurang mendapatkan 
informasi-informasi tentang jajanan pasar, mulai dari khasiat, bahan baku, sejarah 
dan masih banyak lagi. Penyampaian informasi tentang jajanan pasar yang kurang 
dapat tersampaikan sangat lah merugikan, sehingga masyarakat cenderung lebih 
memilih jajanan yang sudah modern atau sering kita sebut dengan jajanan 
kekinian. Selain itu juga jajanan kekinian yang sekarang sudah marak di 
Indonesia belum tentu jajanan dari jajanan khas Indonesia. 
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